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Medvirkende ved dette hæfte
Charlotte Appel, f. 1960, lektor, dr.phil., Institut for Kultur og 
Identitet, Roskilde Universitet.
Hans Henrik Appel, f. 1963, Museumsinspektør, dr.phil., Greve Mu-
seum.
Sverre Bagge, f. 1942. Professor emeritus, dr.philos., Universitetet i 
Bergen.
Sofie Lene Bak, f. 1973, adjunkt, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns 
Universitet.
Peter Fibiger Bang, f. 1973. Lektor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Kø-
benhavns Universitet.
Nils G. Bartholdy, f. 1941. Fhv. heraldisk konsulent, seniorforsker, 
cand.phil., Dalgas Boulevard 63, 2. th., 2000 Frederiksberg.
Iben Bjørnsson, f. 1978. Post.doc., ph.d., Saxo-Instituttet, Køben-
havns Universitet.
Anders Bøgh, f. 1945. Lektor, dr,phil., Historisk Afdeling, Aarhus 
Universitet.
Jakob Egholm Feldt, f. 1972. Lektor, ph.d., Institut for Kultur og 
Identitet, Roskilde Universitet.
Claus Friisberg, f. 1944. Fhv. studielektor, dr. phil., Nøddelunden 
90, 6800 Varde.
Erik Gøbel, f. 1949. Arkivar og seniorforsker, cand.mag., Rigsarki-
vet.
Steffen Heiberg, f. 1945. Domicileret forsker, mag.art., Det Konge-
lige Bibliotek.
Trond Norén Isaksen, f. 1981, Freelancer, MA, Anna Kreftings vei 
62, N-1348 Rykkinn.
Frode Iversen, f. 1967. Professor, dr. art., Arkeologisk seksjon, Kul-
turhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
Carsten Jahnke, f. 1968. Lektor, Dr.phil. habil., Saxo-Instituttet, Kø-
benhavns Universitet.
Jesper jakobsen, f. 1980, Ph.d.-stipendiat, cand.mag., Saxo-Institut-
tet, Københavns Universitet.
Palle Roslyng Jensen, f. 1944. Lektor emeritus, dr.phil., Saxo-Insti-
tuttet, Københavns Universitet.
Dino Knudsen, f. 1975. Post.doc., ph.d., Saxo-Instituttet, Køben-
havns Universitet.
Ove Korsgaard, f. 1942. Professor emeritus, dr. pæd., Institut for 
uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet.
Gunner Lind, f. 1953. Professor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Køben-
havns Universitet.
Thomas Munck, f. 1949. Professor, PhD, University of Glasgow.
Bertel Nygaard, f. 1977. Lektor, ph.d., Institut for Kultur og Sam-
fund, Historisk Afdeling, Aarhus Universitet.
Gudrun Gadegaard Pedersen, f. 1980. Stud.mag., BA, Saxo-Insti-
tuttet, Københavns Universitet.
Jan Pedersen, f. 1955. Lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns 
Universitet.
Rasmus Brun Pedersen, f. 1978. Lektor, Institut for Statskundskab, 
Aarhus Universitet.
Helge Øystein Pharo, f. 1943. Professor i internasjonal historie eme-
ritus, dr.philos., Institutt for arkeologi, konservering og historie, 
Universitetet i Oslo.
Avner Shamir, f. 1968. Adjunkt, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns 
Universitet.
Cecilie Speggers Schrøder Simonsen, f. 1985. Ph.d.-stipendiat, In-
stitut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet. 
Gunvor Simonsen, f. 1971. Adjunkt, ph.d., Saxo-Instituttet, Køben-
havns Universitet.
Lasse Sonne, f. 1980. Adjunkt, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns 
Universitet.
Steffen Werther, f. 1976. Lektor, fil.dr., Samtidshistoriska insti-
tutet, Södertörns högskola.
